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Llegir i interpretar 1'Escriptura santa és per al creient alguna cosa més que un 
afer científic. S'ha de considerar 1'Escriptui.a bíblica com una dotació que Déu ha 
fet a la seva església, no perque aquesta en percebi els drets d'autor, sinó perquk 
hi escolti la seva veu i hi experimenti la sevíi presencia. L'església troba en aquests 
Llibres sants la fe de la comunitat apostoilica, l'església primordial, consignada 
sota l'ali? de 1'Esperit de Jesucrist. En la lectura o en l'audició del contingut de 
1'Escriptura santa (cristiana), el creient ha de cercar-hi tant la intel.ligibilitat de la 
fe apostolica com l'experikncia del trobament arnb el mateix Déu, que ens parla 
com un amic. Heus aquí per que la lectura bíblica que fa el creient ha de ser feta 
arnb el mateix Esperit que va inspirar aquesta Escriptura. 
El punt central d'aquesta glossa rau a considerar el lloc fontal d'una recta in- 
telaligibilitat, i, per tant, d'una adequada interpretació de 1'Escriptura santa. El 
creient batejat en 1'Esperit de Jesucrist ha de saber que la intel.ligibilitat de 17Es- 
criptura es realitza en el1 mateix, en la mesura que l'escolta i la llegeix in medio 
ecclesiae, és a dir, en comunió arnb la universalitat dels cristians creients. Certa- 
ment que cal tenir sempre en compte el mestratge de l'exegeta arnb les seves apor- 
tacions de caracter científic, i per altra banda, el creient ha de tenir consciencia 
que no és un lector privat de la Bíblia, sirió que sempre l'ha de llegir-escoltar en 
comunió arnb el sensus fidelium de tota l'església, comunió que ve presidida pel 
ministeri de l'episcopé. Aquest ministeri té per missió vetllar (tot escoltant ama- 
tentment el sensus fidelium i servint-se de les serioses aportacions dels exegetes), 
perqui? els creients visquin dins la unitat de la fe cristiana explicitada en les esglé- 
sies locals, lloc primordial de la lectura i dc l'audició de 1'Escriptura santa. La font 
de la intelaligibilitat creient de 1'Escriptura no és, per tant, ni el bisbe (amb la seva 
missió de vetllar) ni l'exegeta (amb el seu valuós servei d'interpretar literalment el 
text); totes dues missions o serveis, cada una arnb les seves peculiars característi- 
ques dins l'església, són certament imprescindibles, i cada un d'aquests ministeris 
-a la seva manera- és volgut per Déu, pero cap dels dos no és font basica de la 
1 intelsligibilitat creient. La font de la compi-ensió de fe és el mateix Esperit de Jesu- 
crist en el qual el creient ha estat batejat; El1 és el suprem doctor de la nostra fe. 
N Amb aixo no es parla d'individualismes cireients, ni de subjectivismes religiosos, 
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sinó, tot al contrari, d'intelsligibilitat del contingut de la fe en els Llibres sants, ad- 
quirida pel do de 1'Esperit en comunió arnb tota l'església, sagrament de la univer- 
sal salvació de Déu. 
E n  aquest sentit, i tenint en compte la totalitat del context conciliar, el Vatica 
11 en la constitució Dei Verbum (DV) va fer aquesta formulació: 
((1 com que la sagrada Escriptura ha de ser llegida i interpretada arnb el mateix Esperit 
(eodem Spiritu) per mitja del qual va ser escrita per a treure el sentit recte dels textos sants, 
s'ha de tenir en compte arnb no menys diligencia el contingut i la unitat de tota la sagrada 
Escriptura en el context de la tradició de l'església i de l'analogia de la fe» (DV 12). 
Tot fixant-me, doncs, en l'expressió «ser llegida arnb el mateix Esperit arnb el 
qual va ser escrita», intento d'insistir com el cristia, en tant que batejat en l7Espe- 
rit de Jesucrist, és subjecte fontal de comprensió de la fe apostolica consignada en 
els textos sagrats, sempre, repeteixo, que la lectura creient (no parlo ara de la 
científica) sigui feta ir, medio ecclesiae. 
En primer lloc s'ha de tenir present que 1'Escriptura és un patrimoni de tota l'es- 
glésia cristiana, és una herencia que Déu ha donat per igual a tots els batejats en 
1'Esperit del seu Fill, Verb encarnat: Jesucrist, revelació personal de Déu (cf. 
DV 2); és per aixo que tots els cristians per igual estan sotmesos a 1'Escriptura 
santa, de manera que també «el magisteri, evidentment, no esta per damunt de la 
paraula de Déu, sinó que la serveixn (DV 10). D'aquí que el servei del magisteri 
episcopal no és fonament de la fe cristiana, sinó un ministeri de sol-licitud en pro 
de la fe, l'autor de la qual és el mateix Esperit Sant. L'intkrpret fontal de la fe 
apostolica consignada en 17Escriptura és el sensus fidei baptismal en comunió arnb 
el sensus fidelium de l'església universal; és per aixo que el mateix Concili situa en 
aquest precís lloc l'espai privilegiat de la infal-libilitat creient del cristih: 
«La universalitat dels fidels ungits arnb 17Esperit Sant no po! errar en la seva fe Cfnlli ne- 
quit in credendo), de manera que aquesta seva peculiar propie'tat la manifesta mitjanqant el 
sobrenatural sentit de la fe de tot el poble (sensus fidei totius populi), quan "des dela bisbes 
fins als fidels laics" manifesta l'assentiment universal pel que es refereix a la fe i als cos- 
tums» (LG = Lumen Centium 12). 
No pretenc pas ara d'aprofundir sobre el tema teologic del sensusfidei o del sen- 
sus fidelium; tracto sols de remarcar el lloc fontal de la captació de la fe apostolica 
en els Llibres sants. No obstant aixo, ens pot ser útil aquí de transcriure el que va 
precisar respecte del sensus fidei la comissió teologica del Vatica 11 per a interpre- 
tar degudament LG 12 (Esquema 46); diu: «El sensus fidei o el sensus fidelium.. . 
és com una mena de facultat de tota l'església, per la qual ella en la fe percep la 
Revelació transmesa, discernint en qüestions de fe el que és verdader i el que és 
fals i,  alhora, de debo s'endinsa més i més en ella, i d'una manera sempre plena 
l'aplica a la vida.» 
Crec que s'ha de distingir molt acuradament entre intel-ligibilitat creient de la 
santa Escriptura i interpretació autentica de la paraula de Déu escrita o transmesa. 
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tiana, la que brolla dels continguts bíblics i que com a paraula de Déu és fonament 
de la fe eclesial, hem de recórrer al sensus fidelium, a l'expressió vivent de fe dels 
batejats que, arnb un cor net i obedients a l'acció de l'Esperit, no cessen d'escoltar 
les sagrades Escriptures i les mediten en el seu interior en comunió arnb tota l'es- 
glésia de Jesucrist. 1 si es tracta de cercar una instancia ministerial autoritzada per 
I'Esperit Sant que dictamini en casos conflictius -o en situacions d'ambigüitat- 
sobre una real correspondencia entre l'expressió de fe (ja sigui doctrinal, ja sigui 
existencial) d'uns determinats cristians i l'expressió de fe apostblica en el contin- 
gut bíblic, aleshores hem de recórrer al ministeri de l'orde episcopal, ates que a 
ells els pertoca, dins el cos sacramental de l'església, de vetllar constantment (amb 
la diligencia deguda en fer ús de tots els mitjans de coneixement) perque l'església 
d'avui sigui veritablement l'església de la fe dels Apostols, és a dir, sigui realment 
església cristiana. 
L'Escriptura anomenada Bíblia cristiana té una relació directa arnb la comunitat 
i els individus creients (cristians); es tracta d'uns Escrits que són fonamentalment 
instruments al servei cie la fe messianica. No es tracta de formu!acions dogmiti- 
ques en el sentit modern de la paraula; són una paraula viva que comporta 
una presencia, són uii testimoni fidel que ens posa en contacte arnb el Crist reve- 
lador del Pare. L'Escriptura és una energia de I'Esperit de Déu per a la nostra 
consolació i esperanqa. Inspiració dels Llibres sants i baptisme cristih són indisso- 
ciables, ja que el mateix ale de I'únic Esperit els penetra i els omple de coneixe- 
ment espiritual; de manera que la il.luminació baptismal que obra 1'Esperit en el 
creient es reconeix com a saviesa cristiana en el contingut revelatori de 1'Escriptu- 
ra, i, alhora, el sentit espiritual de veritable paraula de Déu que conté 1'Escriptura 
reposa plenament i se sent consumat en la captació i assentiment del batejat en la 
comunitat de fe. L'Escriptura santa és per voluntat divina font directa de fe per a 
tota I'església cristiana, ates que baptisme en 1'Esperit i Escriptura inspirada for- 
men una sola aigua de vida. Quan el Concili parla que s'ha de llegir I'Escriptura 
santa arnb el mateix Esperit que va ser escrita, vol dir aixb: que els creients, l'es- 
glésia, batejats en 1'Esperit Sant reben la intel.ligibilitat de la seva fe (la saviesa 
espiritual o cristiana) des de la font de l'Escriptura, la lletra de la qual fou bateja- 
da pel mateix Esperit convertint-la en lletra inspirada per Déu. Pel baptisme, el 
batejat té una capacitat espiritual immediata per a captar el sentit profund (inspi- 
rat) dels Llibres sants. 
Aixo és el que entenia Pau en dirigir-se a la comunitat de Corint: 
«. .. Parlem d'una saviesa de Déu, misteriosa, aquella que és amagada ... A nosaltres, 
pero, Déu ens ho ha revelat per mitjj de I'Esperit, ja que I'Esperit ho escruta tot, fins les 
profunditats de Déu.. .» (1Co 2,lOss). 
Tal coneixement revelatori no és altre que el que ens proporciona el baptisme 
en 1'Esperit: 
«I mentre menjava amb ells (els primers creients cristians) els ordena que no s'allunyes- 
sin de Jerusalem, sinó que hi esperessin la promesa del Pare, "que heu sentit de mi; perquk 
Joan va batejar amb aigua, pero vosaltres sereu batejats arnb 1'Esperit Sant d'aquí a no g ~ i -  
res dies)) (Ac 1,4-5). 
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((Moltes coses tinc encara per dir-vos, pero ara no les podeu suportar. Quan vindri ell, 
1'Esperit de la veritat (revelació) us guiara a la veritat completa» (Jn 10,13). 
El ministeri de l'episcopé no es pot, doncs, interposar indegudament entre l'es- 
glésia batejada en 1'Esperit de Jesucrist i 1'Escriptura santa inspirada pel mateix 
Esperit messihnic. L'Església ha de llegir 1'Escriptura arnb el mateix Esperit que 
va ser escrita, si bé el ministeri de l'episcopé, assistit per 1'Esperit per a exercir 
com cal el que és propi d'aquest ministeri, ha d'estar sempre present en aquesta 
lectura santa exhortant, per un cantó, perquk I7Escriptura no cessi de ser llegida 
en el si de l'església, i ,  per altre cantó, advertint i amonestant, si s'escau, aquells 
qui d'una manera manifesta fan una tal lectura dels Llibres sants que no s'adiu 
arnb la lectura que fa i manté el sensus fidei de l'església universal. Així el minis- 
teri de i'episcopé, volgut i suscitat pel Sailt Esperit (ministe'rium divinitus institu- 
tum; cf. LG 28a), exerceix la seva funció, que en diem magisterial, arnb una capa- 
citat (que en diem potestas) propia, assistida per I'Esperit. 
De  cap manera no es pot enfosquir el fet que Déu va lliurar I'Escriptura a tota 
I l'església, a l'església en el seu sentit més ple i total: 
«La santa Tradició i la santa Escriptura constitueixen un sol diposit sagrat de la Paraula 
de Déu confiada a l'església. Fidel a aquesta dotació, tot el poble sant, unit arnb els seus 
pastors en la doctrina dels Apostols i en comunió, persevera constantment en la fracció del 
l pa i en la pregaria, de manera que el fet de miintenir-se en la fe, de viure-la i de fer-la pro- 
gressar sigui obra d'una singular col.laboració de caps de comunitat (antistites) i de fidels,) 
( D V  10). 
l El Concili, arnb aquest text, fa una referkncia directa al text dels Fets dels 
Apostols, capítol segon, on hi ha consignada i esquematitzada d'una forma perfec- 
ta la manera substancial i bhsica de ser església i de viure en l'església de Jerusa- 
lem. És  en la comunió-comunitat oient i orant, les esglésies d'arreu de la terra que 
invoquen el nom del Senyor (epiclesi), on s'engendra, es viu i es percep el troba- 
ment arnb Jesucrist en la dinamica de I'Esperit. Tots els participants en la celebra- 
ció de la fe, en especial en la de la Cena del Senyor, escolten la Paraula, i ningú 
no és un mestre superior al Llibre sant. L'homilia -posem per cas- no pot ser 
I altra cosa que una ajuda (no rararnent és un destorb, perque ja no és ni homilia) 
l a obrir el cor de la comunitat al missatge del Llibre, capacitat que el creient té pel 
~ 
D o  baptismal. 
Una vegada més, insisteixo en el fet qiie llegir la santa Escriptura arnb el mateix 
Esperit amb que va ser escrita vol dir tenir comunió arnb el Llibre sant com a sa- 
grament de comunió arnb el Senyor. l'er remarcar d'una manera indiscutible 
aquesta realitat, la constitució Dei Verbum ho formula sense ambages arnb una 
expressió sorprenent: 
((L'església ha venerat sempre les sagrades Escriptures igzlal c o m  el mateix Cos del Se- 
nyor. Per aixo, especialment en la litúrgia santa, no cessa de prendre el pa de vida tant de 
la Paraula de Déu com del Cos del Senyor* ( D V  21). 
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Identificar la Paraula de Déu - e l  contingut espiritual-real del Llibre- arnb el 
Cos de Crist -presencia espiritual-real de Jesucrist- és una afirmació creient 
inaudita entre nosaltres durant els darrers segles. Una tal identificació sacramen- 
tal ens diu clarament que s'ha d'entendre per llegir 1'Escriptura amb el mateix Es- 
perit que va ser escrita: és combregar amb la presencia del Senyor de la gloria, es- 
sent El1 qui engendra en el cor fidel el sensus fidei, val a dir, la saviesa cristiana 
que fa esclatar una tal presencia. L'Esperit de Jesucrist dóna la saviesa divina a 
l'església mitjancant la Paraula escoltaba-llegida, que vol dir menjada-combregada 
a la manera com es menja el Cos de Crist: Paraula i Cos del Senyor és Gn sol pa 
que es menja d'una mateixa taula, la de la celebració de la fe en el ritu de la Cena 
del Senyor. 
La santa Escriptura és un llibre, que si bé ha de ser estudiat i ensenyat, 6s per 
damunt de tot una Paraula que ha de ser escoltada i combregada. 1 és tota I'esglé- 
sia una oient de la Paraula i tota ella combrega amb la Paraula en l'hmbit dc I'Es- 
perit del Senyor, el que va ser infós en el cor del creient pel sant baptisme. 
Llegir el Llibre san: vol dir combregar amb el Sant Esperit, forca de la rcvclació 
de Déu als homes. I,a lectura creient de 1'Escriptura és més que una captacicí in- 
telelectual del text, 6s una epiclesi veritable (una invocació en sinergia amb I'Espc- 
rit) que tot cristia ha de fer -i té dret a fer- des del Do baptismal, segons allb: 
((L'Esperit i I'esposa diuen: "Veniu")) (Ap 22,17). És aleshores quan I'Escriptura 
santa es transsignifica en presencia del Senyor; la lletra esdevé santa, ja n o  6s una 
literalitat, sinó esperit i vida, ja no és una mera ciencia, sinó saviesa cristicllirr cliic 
ens fonamenta la fe i ens omple d'esperanqa. 
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Summary 
The paper ernphasizes that the understanding of the Messianic-spiritual contents of the Holy Scripture, is given, in a 
radical way, by the Spirit of Jesus-Christ to the believer who listens and meditates the Holy Word. Every one who is 
baptized in the Holy Spirit (Spirit that inspired the Holy Books) because he has received the giít of the sensus fidei, is 
the basic receiver, he who radically understands the spiritual content of the Word. But this understanding is to be in 
communion with the believer's sense of the whole Church (sensus fidelium), that is constantly being looked for and en- 
couraged by the Bishop's ministry. 60th the episcopal ministry and the science of the Bible theologian, are necessaty 
ecclesiastical helps (neither fountains nor faith authors) to the sensus fideiof the baptized christian, to rnake thern live 
in cornrnunion with the sensus fidelium: within the faith of the whole Church, One, Holy, Catholic and Apostolic. 
